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Perkembangan mobil dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan 
inovasi yang semakin membaik, dengan hadirnya tipe-tipe mobil baru yang 
menawarkan beragam kelebihan dan kekurangan yaitu dari segi harga yang 
kompetitif, isi silinder, torsi, power, perbandingan gigi akhir, maupun pada fitur–
fitur keamanan dan kenyamanannya. Untuk mengatasi masalah seperti ini, sebuah 
sistem adalah solusi yang dapat membantu pemilik rental dalam mencari mobil 
sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya, dimana sebuah sistem berguna untuk 
mendukung sebuah keputusan dalam penentuan pengadaan mobil tour and travel. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan studi 
pustaka. Sistem pendukung keputusan pengadaan mobil tour and travel dengan 
metode analytical hierarchy process berbasis web dibangun dengan bahasa 
pemrograman PHP dengan MySQL untuk mengakses database nya. Tahap 
pengembangan aplikasi meliputi (1) analisis, (2) perancangan sistem, (3) 
implementasi, dan (4) pengujian. 
Sistem Pendukung Keputusan Pengadaan Mobil tour and travel dengan 
Metode Analytical Hierarchy Process yang digunakan dengan meggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan MySQL sebagai database nya, sehingga admin 
mendapatkan kemudahan dalam proses perhitungan. Hasil pengujian sistem 
menunjukkan bahwa aplikasi ini layak dan dapat digunakan sebagai penentuan 
rekomendasi mobil tour and travel. 
 
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Analytical Hierarchy Process, 
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Wildan Yusuf Putra Arminta. Decision Support System of tour and travel 
Supply Using Web-Based Analytical Hierarchy Process Method. Faculty of 
Engineering, University of PGRI Yogyakarta, Maret 2016. 
 
 
 Car development from year to year continues to improve and innovate is 
getting better, with the presence of types of new cars that offer a variety of 
advantages and disadvantages , namely in terms of competitive pricing , the 
contents of the cylinder , torque , power , final gear ratio , as well as on Features- 
safety and convenience features . To overcome this problem, a system is a solution 
that can help in finding a car rental owner in accordance with the wishes or needs, 
where a useful system to support a decision in determining the procurement of tour 
and travel . 
 Methods of data collection using interviews and literature. Decision support 
systems procurement of tour and travel with the method of analytical hierarchy 
process is built with web based programming language PHP with MySQL to access 
its database . The application development stage include (1) analysis , (2) designing 
the system , (3) implementation , and (4) testing. 
 Decision support systems procurement of tour and travel with analytical 
hierarchy process method used is by using the programming language PHP with 
MySQL as its database , so that admins get the ease of calculation process . The 
test results indicate that the application system is feasible and can be used as a 
determination of the car on tour and travel . 
 
 
Keywords: Decision Support System, Analytical Hierarchy Process, procurement 
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A. Latar belakang 
Persewaan mobil merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa 
penyewaan mobil. Mobil yang disewakan tentunya bermacam-macam sesuai 
dengan harga sewa sesuai tiap merk mobil yang berbeda-beda. Penawaran 
berbagai macam merk menjadikan pembeli atau pemilik rental harus lebih teliti 
terhadap barang yang akan dibelinya, misalkan dari segi kualitas barang itu 
sendiri, secara langsung pembeli akan memilih barang dengan kualitas yang 
tinggi, karena berasumsi kalau barang tersebut akan tahan lama untuk jangka 
kedepannya. 
Perkembangan mobil dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan 
dan inovasi yang semakin membaik, dengan hadirnya tipe-tipe mobil baru yang 
menawarkan beragam kelebihan dan kekurangan yaitu dari segi harga yang 
kompetitif, isi silinder, torsi, power, perbandingan gigi akhir, maupun pada fitur–
fitur keamanan dan kenyamanannya. Terlebih lagi dari tiap merek mobil dengan 
kelas yang sama memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Sehingga hal ini 
menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi calon pembeli mobil baru terhadap 
pilihan mobil yang diinginkannya. Untuk mengatasi masalah seperti ini, sebuah 
sistem adalah solusi yang dapat membantu calon pembeli mobil baru dalam 
mencari mobil sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya, dimana sebuah sistem 




Untuk membeli mobil memang banyak terlintas di benak banyak orang, 
khususnya mereka yang memiliki usaha rental mobil untuk selalu bersaing dalam 
kendaraannya yang selalu ingin diperbarui. Terkadang bagi para pemilik rental, 
mereka hanya sekedar melihat dari modelnya saja, yang dianggap menarik dan 
sesuai dengan jumlah dana yang dimiliki. Sedangkan untuk membeli mobil baru, 
bagi mereka yang memiliki usaha rental mobil, ada hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam  membeli mobil. 
Dalam membeli mobil sering dilakukan oleh konsumen yang ingin 
memiliki kendaraan bermotor khususnya mobil dan setidaknya konsumen 
memiliki sedikit pengetahuan dasarnya, mulai dari masalah mesin hingga 
kelistrikan. Hal itu penting untuk diketahui oleh para calon konsumen, khususnya 
mereka yang ingin membeli mobil. Sebelum menentukan membeli mobil baru, 
proses pemilihan dengan menghadiri pameran-pameran mobil dan mencari 
informasi sebanyak-banyaknya melalui internet, seperti di Indonesia Internasional 
Motor Show (IIMS), Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) dan 
lain-lain. Berikut ini ada beberapa panduan atau tips bagi para konsumen, agar 
tidak salah memilih mobil yang ingin dibeli. Proses pemilihan Model Mobil dan 
Fitur kelengkapannya, hal pertama dan mendasar yang harus diketahui adalah 
memilih model mobil yang diinginkan seperti merek mobil, harga, spesifikasi 
mobil dan juga fitur kelengkapan mobil. Hal ini untuk mengetahui apa yang 
butuhkan dari sebuah mobil. Selain itu, harus mengetahui perlengkapan tambahan 
yang ditawarkan, berupa paket atau dijual secara terpisah. Proses pemilihan 
anggaran dana 20-40 Persen dari harga mobil dengan mengetahui harga mobil 
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yang diinginkan untuk menentukan uang muka atau Down Payment (DP). Setelah 
mengetahui model dan harga mobil yang diinginkan, pembeli harus mengetahui 
besarnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan juga pajak 
tahunannya untuk membandingkan harga mobil. Untuk jenis mobil dengan harga 
yang sama, pajak yang dibebankan bisa jauh berbeda. Jika sudah ada 
pertimbangan, maka hal selanjutnya adalah mencari lembaga pembiayaan 
terpercaya dan mengetahui tingkat suku bunga. Bandingkan harga mobil dari 
show room mobil ke show room mobil lainnya. Setelah itu mencari lembaga 
pembiayaan terpercaya dan tingkat suku bunga yang rasional. Lakukan uji 
pengendaraan atau test drive Untuk lebih meyakinkan memilih mobil yang 
diinginkan, segera lakukan uji pengendaraan atau test drive. Hal ini dilakukan 
agar merasa yakin dan pasti kalau mobil tersebut sesuai dengan keinginan. Selain 
itu, uji pengendaraan juga penting untuk mengetahui fitur-fitur yang diusung oleh 
mobil tersebut, mulai dari tingkat kenyamanan hingga keamanannya. 
Dalam hal ini pembeli mendapatkan kendala dan kelemahan dalam proses 
pembelian mobil baru yang menawarkan beragam spesifikasi yaitu dari harga 
yang kompetitif, isi silinder, torsi, power, perbandingan gigi akhir, maupun pada 
fitur–fitur keamanan dan kenyamanannya. Dalam pemilihan mobil yang akan 
dibeli, pembeli seringkali mengalami masalah dalam menentukan mobil yang 
akan dibeli, karena setiap mobil tersebut mempunyai jenis seperti Sport Utility 




Sistem Pendukung Keputusan (SPK) mempunyai keputusan yang sangat 
spesifik yakni memberi bantuan kepada para pembuat keputusan manajemen 
tingkat menengah dan atas dalam membuat keputusan yang sangat penting.   SPK 
atau   Sistem Pendukung  Keputusan adalah sistem interaktif yang memberikan 
akses yang mudah ke model keputusan dan data kepada pemakai, guna menunjang 
tugas pembuatan keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur.  
Menurut  Herbert A. Simon, model pengambilan keputusan dimulai pada 
tahap penyelidikan yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan 
keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk 
yang dapat mengidentifikasi persoalan. Data tersebut digunakan sebagai dasar 
untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan. Tahap berikutnya adalah 
perancangan mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan. Hal ini meliputi 
proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji 
kelayakan pemecahan tersebut.  selanjutnya adalah pemilihan yaitu memilih arah 
tindakan tertentu dari semua alternatif yang ada, pilihan ditentukan dan 
dilaksakan. Proses pengambilan  keputusan dapat dianggap sebagai sebuah arus 
dari penyelidikan sampai perancangan dan kemudian pada pemilihan. Tetapi pada 
setiap tahap hasilnya mungkin dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dimulai 
lagi. Jadi tahapan tersebut merupakan unsur-unsur sebuah proses 
berkesinambungan. Faktor-faktor yang menggerakkan proses pengambilan 
keputusan dapat berupa ketidakpuasan atas keadaan saat itu atau imbalan yang 
diharapkan dari keadaan baru. Dalam kasus ketidakpuasan, kekuatan penggerak 
adalah penemuan sebuah persoalan. Dalam hal imbalan yang diharapkan, adalah 
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hasil pencarian peluang. Cara lain untuk menjelaskan proses pengambilan 
keputusan adalah dalam arti suatu kegiatan bersinambung yang digerakkan oleh 
sebuah sasaran mengubah sistem (bisnis, departemen, keluarga dan sebagainya) 
dari keadaan sekarang menjadi suatu keadaan yang diharapkan atau tujuan 
mengakibatkan suatu pencarian cara mencapainya. 
Pengenalan Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh 
Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan salah satu model 
pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir 
manusia dimana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi dan rasa 
dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan 
metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak 
terstruktur ke dalam kelompok–kelompoknya, dengan mengatur kelompok 
tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian emasukkan nilai numerik sebagai 
pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu 
sintesa maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas 
tertinggi. 
Keuntungan dari pengadaan mobil dengan bantuan sistem pendukung 
keputusan  adalah memungkinkan penggunaan dalam menentukan kriteria-kriteria 
dan alternatif  tindakan dari sejumlah kriteria dan alternatif, sehingga penentuan 
pemilihan mobil dengan bantuan sistem pendukung keputusan dapat diselesaikan 
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas sistem 
pendukung keputusan yang diharapkan dapat membantu pembeli dalam memilih 
mobil baru yang sesuai dengan kebutuhan rental. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka masalah yang akan disajikan atau 
diteliti dalam skripsi ini dan juga sebagai data atau bahan informasi bagi penulis 
dalam menyusun Tugas Akhir, penulis mengambil judul ”Sistem Pendukung 
Keputusan Pengadaan Mobil Tour and Travel Dengan Metode Analytical 
Hierarchy Process Berbasis Web”.  
 
B. Identifikasi masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi berbagai 
permasalahan, sebagai berikut : 
1. Proses pengadaan mobil travel mempunyai kendala dan kelamahan dalam 
menetukan jenis dan tipe-tipe mobil. 
2. Penentuan pengadaan mobil travel dengan bantuan sistem pendukung 
keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif sesuai dengan kriteria. 
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana rancang bangun Sistem Pendukung Keputusan pengadaan 
mobil travel yang berbasis web dengan menggunakan metode AHP ? 







D. Batasan Masalah 
Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian lebih 
terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat 
tercapai.  Adapun batasan masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah: 
1. Sistem akan memberikan alternatif solusi bagi pihak pemilik rental dalam 
hal pemilihan mobil travel. 
2. Kriteria pengadaan mobil tour and travel yaitu harga beli, harga sewa, 
type, kapasitas cc, konsumsi bbm. 
3. Hak akses sistem ini yaitu user pemilik rental dan admin dan sistem akan 
dirancang dengan menggunakan bahasa  pemrograman PHP dan database 
MySQL. 
4. Output dari sistem yang akan dibuat yaitu berupa rekomendasi mobil 
yang diinginkan berdasarkan kriteria yang digunakan oleh user. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat rancang bangun 
dan implementasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemilihan 








F. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah : 
1. Bagi Peneliti 
a. Sebagai bahan implementasi dari pembelajaran yang telah didapat 
selama kuliah, terutama dalam bidang desain web. 
b. Untuk menambah wawasan ilmu dalam membuat suatu program 
aplikasi. 
2. Bagi Pemilik Rental 
a. Mempermudah pemilik rental dalam menentukan atau memilih mobil 
untuk pengadaan mobil travel berdasarkan kriteria yang ada. 
b. Menjadi bahan inspirasi dalam membuat program-program pemilihan 
mobil rental. 
3. Bagi Universitas 
a. Sebagi bahan perbandingan pada penelitian sebelumnya. 
b. Untuk melengkapi koleksi perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta. 
4. Bagi Pihak Lain  
Dapat menjadi masukan baru dan refrensi khususnya bagi rekan 
mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan juga yang 
membutuhkan suatu informasi. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
batasan masalah, manfaat penelitian,metode penelitian,dan sistematika 
penulisan.  
BAB IILANDASAN TEORI  
Berisi menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang berhubungan 
dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 
BAB III METODE PERANCANGAN  
Menjelaskan tentang rancangan input output serta proses dari perangkat lunak 
dengan Metode AHP, menjelaskan fungsi tiap form dan tombol yang ada 
pada program. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai implementasi sistem.  
BAB VPENUTUP  
Memuat kesimpulan yang berisi tentang pernyataan singkat, tepat yang 
dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta penutup memuat saran 
yang berisi tentang sumbang saran pemikiran yang didasarkan pada 








H. Jadwal Penelitian 
Penelitianiniakandilakukansesuaidenganrencanadanjadwal yang telah 
dibuat dalam bentuk matrik kerja penelitian sebagai acuan kerja bagi peneliti : 
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 
No Jadwalkegiatansepekan 
Bulan 
Novenber Desember Januari Februari 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Pengajuan Judul Tugas 
Akhir 
                
2 
Analisis dan desain sistem 
(Konsep) 
                
3 Pengumpulan data                  
4 
Desain Interface & 
Programing 
                
5 
Tes / UjicobaAplikasi 
Program 
                
6 Launching                 
7 Penyelesaian laporan                 
 
 
 
 
